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uralm it lerázva s a német fennhatóságot újra elismerve (Arnull csá 
szár), harcbaszálltak a morva fejedelemmel, kinek bukását fellépésük-
kel előmozdították. Morvaország még a X. században sem tartozott 
csel. uralom alá, mert csak 1203-ban foglalta el Bretiszláv. Az oláhok 
i magyarok honfoglalása idején még messze a déli Balkánon bolgár 
szerb és görög uralom alatt pásztorkodtak s innét északra húzódva 
csak századok múlva érték el a Déli-Kárpátok vonalát. 
Nekünk nincs szükségünk történelmi hamisításokra s megmond 
hatjuk az igizat, ami mellett a letagadhatatlan törtéreimi tények és 
eg,y évezred tesznek tanúbizonyságot. 
Ezt mondjuk mindazoknak, akik tudatlanságból vagy félrevezető 
szándékkal elferdítik a valóságot s merő fikciókra ala,pitanik' egy 
más országokból összeharácsolt területeket neveznek ki utólag ősi te-
rületnek ! (V. I..) 
l a n i l á s o h - v á z l a l o K 
Ez a hónap a Madarak és fák napjának előkészítésére szol-
gál. amelyet május hó folvamán tartunk meg, olvan időben 
amikor a természet már kibontakozoll és elénk tárja a Teremtő 
bölcseségét, minden teremtményére kiáradó gondviselését. 
Nem volna eredményes azonban e nap eddig szokásában volt 
megtartásával megelégednünk, mivel csak ugv érünk célt, ha a 
madarak és fák napját a helvi sajátos viszonyok és a gazdasági 
élet követelményeinek figyelembevételével gondosan előkészítjük. 
Ezzel a régi kereteket tovább fejlesztve, tartalommal töltjük meg 
azokat. 
E hónapban helyezzük ki a fészekodukat és madáretetőket, 
mert csak így válik gyakorlativá nevelőmunkánk. De előkészítjük 
a madarak és fák napját azzal is, hogy a község halárának ko-
pár területeit gyümölcs- vagy más hasznos fával ültetjük 'ne, a 
„Hősök Ligete" mellett u. n. „Iskola Ligetet" létesítünk, vagy a 
község határában lévő állami utak szegélyét fásítsuk be, ezzel i 
napot a nemzetgazdasági érdekek szolgálatába állítjuk. 
A madarak és fák napján azután az iskola növendékeivel, 
kihasználva a szabadiban való oktatás előnyeit, közös szemlét tar-
tunk ezen ültetvények fölött. (Fák és cserjék kiutalását a várme-
gye alispánjától, illetve a Ih j. város polgármesteré tői lehet kérni). 
Kívánatos, hogv az iskola ezen ünnepélyes megnyilatkozá-
sán a tanulók szülei is részt vegyenek s ezzei megerősítik tanít 
ványaikat abban a felfogásban, hogy kirándulásunk nem puszta 
kedvtelés, hanem a gyakorlati élet szempontjából is hasznos 
munka. 
